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1 ?? Sharai Ja Pong
2 ?? Sharai Kulay???





? Paatensao Paa Lao Kae
?? gnoDaaPgnurahG
???????? kohKaaPkohG
???????? Gharung Gian?Gharung Put Paa Mahesak / Paa Saguan
??? aaSaaPiumaKgniP
?? aaNniDaiNetuK
?? nauSniDnauSetuK
??? naaBniDliWetuK
???N ????????????????
???N ????????????????????
????
??? Paa Saguan
??? Paa Ponkan
??? Paa Pharit
??? Paa Hunhuu
??? Paa Namsai
??? Paa Saa
???? Paa Mahesak
?? Din Naa
??? Din Baan
???N ?????????????
